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ABSTRAK 
 
Azka Avicenna. 8323145394. Analisis Deskriptif Model Peraturan PPN yang 
Menghambat dan Yang Meningkatkan Motivasi dalam Menyetor PPN . Program 
Studi III Akuntansi . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Dasar hukum pengenaan PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) yaitu UU No.42 
Tahun 2009 dan UU (Undang-Undang). PPN yaitu pajak yang dipungut atas 
konsumsi BKB (Barang Kena Pajak ) dan JKP (Jasa Kena Pajak) di dalam negeri. 
Dengan demikian yang menjadi wajib bayar PPN yaitu konsumen, Penulis 
melakukan penelitian pada Pengusaha yang sudah tergolong PKP (Pengusaha Kena 
Pajak ) dan Pengusaha yang belum tergolong PKP (Pengusaha Kena Pajak) kurang 
lebih dua bulan dengan melakukan wawancara. Jadi dari kesimpulan di atas Peraturan 
UU PPN No.42 Tahun 2009 Sudah harus di revisi sesuai dengan perkembangan 
jaman. Pemerintah Menurut Pengusaha Kecil Koperasi sangat mendukung dan 
membantu pengusaha kecil untuk maju dengan dibentuknya UKM di berbagai daerah 
Strategi Pengusaha Kena Pajak Selama ini adalah dengan menggunakan Jasa 
Konsultan Pajak dengan mempunyai divisi perpajakan. 
 
Kata Kunci : Model Peraturan PPN, Pengusaha kena Pajak (PKP), Pengusaha Kecil 
(PKC) 
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ABSTRACT 
 
Azka Avicenna. 8323145394. Analisis Deskriptif Model Peraturan PPN yang 
Menghambat dan Yang Meningkatkan Motivasi dalam Menyetor PPN . Program 
Studi III Akuntansi . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
The legal basis for the imposition of the ppn ( abstract value-added tax ) law 
no.42 2009 and law ( legislation ) number 18 years 2000 which namely change act no 
11 years 1994 and act no 8 1983 about rp10.9 value added tax , being next in this 
research called law the ppn .Added tax that is taxes that is collected over consumption 
bkb ( of taxable goods ) and healthcare benefits ( taxable ) services in the country 
.Thus who being obliged pay the ppn - customers , while entrepreneurs help the 
government collect the ppn from the customers , then paid to the tax office 
.Employers could work as producer , an importer , and traders .Writer did research on 
businessman who is considered to be the taxable income ( taxable entrepreneurs and 
employers who do not is considered to be the taxable income ( taxable entrepreneurs ) 
about the two months by interviewing .So in conclusion in on the regulation of the 
law the ppn no.42 must be held in the year 2009 have started the revision in 
accordance with the developments government era according to small entrepreneurs. 
Keywords : VAT Regulation, Enterpreneurs VAT, Small Entrepreneurs. 
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